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Tau1u 1 B. Va1t1on 1oistot ja niiden henk11okunnat v. 1963. 
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Lohmin 1.as:n 1uotsiks1 
Lohmin 1.as;n kutterinhoitajaksi 
Uudenkaupungin 1.as:n1uotsiksi 
. . 
Uudenkaupungin 1.as:n kutterinhoitajaksi 
Uudenkaupungin 1.as:n kutterinhoitajaksi 
leposaaren 1.as:n 1uotsiksi 
. . 
Bergan 1.as:n 1uotsiksi 
Gasha11anin 1.as:n 1uotsiksi 
16.3.63 Turun 1.as:n venemieheksi 
1.5.63 Paraistenportin 1.as:n t11ap.kutt.hoitajaksi 
1.5.63 Lohmin 1.as:n ti1ap.kutter1nho1tajaksi 
16.5.63 Uudenkaupungin l.as:n tilap.kutt.hoitajaksi 
16. 5·.63 Kustavin l.as:n tilap.kutt.hoitaja~si 
1.6.63 Paraistenportin l.as:n 1uotaiksi 
16.6.63 Kustavin l.as:n luotsiksi 
1.7.63 Rauman l.as:n luotsiksi 
. 
1.7.63 Uudenkaupungin l.as:n luotsiksi 
1.9.63 Uudenkaupungin 1.as:n luotsiksi 
1.9:63 Lohmin 1.as:n 1uotsiksi 
1.9.63 Uton radiomajakan radiomajakkamestariksi 
1.10.63 Paraistenportin l.as:n luotsiksi 
1.10.63 Maarianhaminan l.as:n luotsiksi 
1.10.63 Lohmin l. as:n 1uotsiksi 
1.12.63 Lohmin 1.as:n 1uotsiksi. 
Luotsiasema 
Lohm 
Paraistenportti 
Lohm 
Kustavi 
Lohm 
Paraistenportti 
Paraistenportti 
Turku 
Uusikaupunki 
Lohm 
Lohm 
Lohm 
uto 
Taulu 41 Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v. 1963. 
Luotsi- Luotseille Yhts~a.ea­
vanhiruil.. 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 7 8 
6 6 
1 1 
1 1 
2 2 
Selostus 
Ann. 2.4~63 vaylille .Lohm-Turku, Lohm-Pansio, Lohm-Naan~ · 
11 seka Lohm-Noto-Mto-Meri ja takaisin. Vt. luotsi 
Harry G. ·vaalisto. 
Ann. 29.5.63 vaylille Lohm-Paraistenpornti Haveron ete-
puolitse ja Orhisaaren kautta, Lohm-Kustavi seka Turku-
Onyttan-Kustavi ja takaisin. Vt. luotsi Harry G. Vaa]Sto. 
. ' 
Ann. 12.'8:63 vaylille Paraistenportti-Hanko, ~andon re-
di- Hanko; Paraistenportti-Turku, Paraistenportti-Pansio, 
. 
Paraisteriportti-Naantali, Paraistenportti-Kus~avi Haver-
on etelapuolitse ja Onyttanin kautta, Paraistenportti-
Kustavi Airiston ja Lovskarin kautta, Paraistenportti-
Berghamn; Paraistenportti-Lohm seka Paraistenportti-Pa-
raisten s'ementtilaituri ja takaisin. Vt. luotsi Martin 
Rafael Lindholm. 
Ann. 12.S.63 vaylalle Lohm-Haveron etelapuoli-Paraisten-
portti ja takaisin. Luotsi Per-Olof Rosin. 
Ann. li. a·. 63 vaylille Kustavi-Lovskar _Turku. Kustav~-0-
nyttan-Naantali,Kustavi-Palva-Hamaransalmi-Pansio, Kusta-
vi-Orhisaari-Paraistenportti, Kustavi-Haveron etelapuoli-
Paraistenportti, Kustavi-Lohm, Kustavi-Berghamn, Kustavi-
Jurmo-Isokari, Kustavi-Lyperto-Rouskeri-Kirsta-Uusikau-
punki, seka Kustavi-Isokari-Viisastenkari-Uusikaupunki. 
• J ~ • 
Vt. 1uotsi Pertti E. Packalen. 
Ann. 13~8~63 vaylalle Lohm-Rimsk~rsund-Uto ja takaisin. 
Luotsi Per-Olof Rosin luotsi Harry Gunnar vaalisto. 
Ann. 13~8~63 . vaylille Paraistenportti-Hoglund-Kokkila, 
Paraistenpertti-Kemionkanava, Paraistenportti-Vartsala, 
P~raistenportti-Skinnarvik seka Paraistenportti-Olmos-
hemvik ja t~kaisin. Vt. luotsi Martin Rafael Lindholm. 
Ann. 13. 8 •. 63 vaylille Paraistenportti-Hogland-Kokkila, Pa 
raistenportti-Vartsala, Paraistenportti-Kemionkanava, Pa-
raistenportti-Skinnarvik, Paraistenportti-Olmoshemvik 
seka Svartholm- Pensar-Jungfrusund ja takaisin. Vt. luot-
si Nils G. Sundell. · 
Ann. 13.8.63 vaylille Turku-Hamaransalmi-Palva-Kustavi 
seka Turku-Pensar-Jungfrusund ja takais!n. Luotsi Gosta 
V. Karlsson. 
Ann. 20.8.63 vaylalle Uusikaupunki-Enklinge ja takaisin. 
Luotsivanhin Kaiku Varjonen, luotsit Viljo Aalto, Antti 
Virtanen, Niilo Nylund ja Aarne Vuorio seka vt. luotsit 
Lauri Peltonen, Kauko Rantanen,ja P&rtti Otamo. 
Ann. 2.9.63 vaylille Lohm-Lovskar-Berghamn, Lohm-Korpo-
strom-Sottunga, Lohm-Grisselborg-Sottunga, Lohm-Grissel-
borg-Jungfrusund seka Lohm-Billholm-Jungfrusund ja ta-
kais!n. Luotsit Ismo Littunen, Yngve Kjellin, Holger 
0 •• Hamnstrom, Ake Ohman ja Nils Eriksson seka vt. luotsi 
Harry Vaalisto. 
Ann. 2.9.63. vaylille Lohm-Korpostrom-Sottunga, Lohm-
Grisselborg-Sottunga, Lohm-Grisselborg-Jungfrusund seka 
Lohm-Gri. elborg-Jungfrusund ja takaisin. Luotsi Per-
Olof Rosin. 
Ann. 2.9.63 vaylille Lohm-Grisselborg-Jungfrusund seka 
Lohm='B!ll~olm-Jungfrusund ja takaisin. Luotsi Karl Akw 
Isaksson. · 
Ann. 2.9.63 vaylille Uto-Hanko, Uto-Fungskar-Jungfrusund, 
Uto-Sodersund-Jungfrusund seka Uto-Sottunga ja takaisin. 
Vt. luotsit Alf Kjellin ja Erik Ekblom. 
Uusikaupunki 3 
Rauma 8 
Uusikaupunki 1 
Kustavi 1 
Kustavi 1 
Kustavi 3 
Kustavi 1 2 
Kustavi 1 
Naanta11 3 
Paraistenportti 1 7 
3 
8 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
Ann. 19.9.63 vay1111e Uusikaupunki-Lyokki-Haurunen-Rauma 
seka Uusikaupunk1-Lyokk1-Va11mata1a-Ky1mapih1aja-Rauma ja 
takaisin • . Luotsi Keijo Louhivuori ja vt. 1uotsi Ka~o Ran-
tanen.Lisaksi 1uotsi Antti Oskari Virtanen. 
Ann. 19.9.63 vay1111e Lyokki-Uusikaupunki seka Lyokki-La-
tuskeri-Isokari ja takaisin. Luotsit Toivo Leino, Koitto 
Laivonen, Kaar1o JumppanenJuho Lainio, 01av1Lindfors, Aar-
ni Kuuse1a, Rauni Hyokyvirta ja Antti Lehtinen. 
Ann. 30. 9.63 vay1ille Meri-Isokari-Kihti-Kustavi, Isokar1-
Lyperto-Kustavi, Isokari-Katanpaa-Kustavi seka Uusikaupunki 
-Kirsta-Isokari ja takaisin. Vt. luotsi Yrjo Sirkia. 
Ann. 7.10.63 vay1ille Kustavi-Pa1va-Hamaransalmi-Airisto, 
Ruotsa1a1nen-Kalsaar1, Kustavi-Rouhu seka Kustavi-Haveron 
ete1apuo11-Para1stenporttija takaisin. Luotsi Tore Storberg 
Ann. 7.10.63 vayl111e Kustavi-Pa1va-Hamaransa1mi-,iristo, 
Ruotsa1ainen-Ka1saari, Kustavi-Rouhu seka Kustavi-Berghamn 
ja takaisin. Vt. luotsi Esko Sihvonen. 
Ann. 7.10.63 vay1111e Kustavi-Pa1va-Hamaransa1m~-Airisto, 
Ruotsalainen-Ka1saari, seka Kustavi-Rouhu- ja takaisin. 
Luotsit Erkki Vaarne, Sakari Timonen,vt.luotsi Pertti 
, 
Packa1en. 
Ann. 7.10.63 vay1111e Kustavi-Pa1va-Hamaransa1mi-Airisto 
seka Ruotsalainen-Ka1saari ja . takaisin. Vt.1uotsivanhin 
Aarne Kairavuo seka ~uotsi~entti Virtanen ja Nii1o Heino. 
Ann. 7.10.63 vay1a11e Kustavi-Palva-Hamaransa1mi-Air1sto 
ja takaisin. Luotsi Yrjo Saarinen. 
Ann. 7.10.63 vay1a11e Naanta11-Hamaransalmi-Pa1va-Kustavt 
ja kk n. Luotsit Hannu Haatainen, Bror Norrgard ja 
ic ar Back. 
Ann. 7.10.63 vay1a11e Paraistenportti-Hamaransa1mi-Pa1va-
=w~ ·~~~~e1~er Wikstra~, 
~ ~ I' 
Uusikaupunki 1 
Kustavi 1 
Yhteensa 3 59 
' ~ •' -
-
1 
1 
62 
~ 
I 
1 uotsit Gunnar Ohman, Alfons Ohman, Tor Nylund, Alf Artzen, 
arl Ronnlund seka vt. luotsit Nils Sundell ja Martin 
indholm. 
t 
1 
A 
1 
v 
nn. 30.12.63 vaylille Kustavi-Katanpaa-Rouskeri-Putsaari 
.p.-Valkeakari-Rauma seka Lyokki-Reposaari ja takaisin. 
.-
t. luotsi Yrjo Sirkia. 
Ann. 30.12.63 vaylille Kustavi-Lyo~ki-Putsaari l.p. ja 
t 
, 
akaisin. Vt. luotsi Pertti Packalen. 
Taulu 5. Virkavapaudet v. 1963. 
. 
Virka-asema ja nimi Vir ka pailclca Virkavapauden Virkavapauden 
aika syy 
Luotsi Kauko u.u. Kurki Rauman 1a. 26.1.63 - 30.4-. 63 . Sairaus 
Luotsi Erik s. Osterlund Uton la. 4.3. 63 - 15. 6. 63 Sairaus 
Radiomajakkamestari Uton radiomajak-
1.9. 63-31.12.63 Fj. Forssell ka Toinen toimi 
Tau1u 6. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenki1o1ta. 
I / 
Virka-asema ja ·nimi Rangaistuksen Rangaistuksen syy Maaraaja 
laatu . 
. . . 
uotsi Bror Lars Bertil 
Lindstrom Varoitus s/s Dorinen kar111e- Merenkulku-
ajo Nauvossa hallitus 
20.9.1961 
~ 
l' 
Tau1u 7. Majakoiden, merimerkkien y.m. merenku1unturva11isuus-
laitte1den 1ukumaara v. 1963. 
A. Valtion kustantamia. 
Lukumaara 
1-' t'-1 "'0 ~ 0 
• ...... ...... • 
Nimike 1-' til til 1-' Huomautuksia • s»: c+ 1\) 
I-' c+ (t) • 
'-0 c+ c+ 1-' 
0\ ~ c+ '-0 
w s:: (]\ 
w 
Yhtamittaisesti vartioituja 
majakoita 3 
- - 3 
Johto- ja 1inja1oistoja i1maJ 
242 yhtamittaista vartiointia 235 7 -
Kalastus1oistoja 
- - - -
Va1opoijuja 4 1 
-
5 
- -
~ Tunnusmajakoita 2 2 V' 
Suuria vaylamerkkeja 327 1 
-
328 tl ~ 
Pienia vaylamerkkeja 
- - - -
Linjamerkkeja 227 2 - , ~~. 4 225 11 Nelja 1injamerkkia muutet-
Meriviittoja 30 30 tu 1oistoiksi. 
- - ~
Se1kaviittoja 83 
- -
83 
Saaristoviittoja 678 
-
1 677" 
Sisasaaristoviittoja 424 2 4 422 tl 
Sumumerkkiantoasemia 2 
- -
2 
B. Yksityisten kustantamia. 
Lulrumaara 
t-' 
t'-1 "'0 w • Nimike 1-' ...... 0 1-' Huomautuksia 
• til 1-'• • 1-' su: til 1-' 
'-0 c+ c+ 1\) 
(]\ c+ (1) • 
w ~ c+ 1-' g '8. 
Johto- ja linjaloistoja 26 
- - -
Kalastusloistoja 9 
- - -
Viittoja 45 
- - -
Linjamerkkeja 14 
- - -
Vaylamerkkeja 2 
- - -
I 
I 
Tau1u 19. 13 Pl. III:5. Viitat ja merimerkit ja niiden kustannutset v. 1963. 
V11ttoja Merimerkkeja 
Luotsiasema 
Saar is= Sis~- Lukum. Yksit. Mer!- Se1ka- Yht. Kustannuk- Yksit. Raken- Kunnos- Kustan- meri-
to at~ is- set vii tat nettu tettu jv:n 1o- nukset merk. !Pus sa I ~ . 1-- ~ -~ . . .. 
Kemionkanava • 
' -
6 71 77 1.043:95 3 2 26 7 
Para1stenportt1 -
- - I• 80 33 ' 113 2.401:22 9 - 56 2 
Jungfrusund 
- -
96 25 121 2. 289:- 4 
-
96 
-
Turku 
- -
48 49 97 2.202:30 28 
-
48 7 
Naanta11 
- -
16 4? 63 1.452:80 1 
-
25 
-
Lohm 
- -
98 58 15€ 3.388:20 
- - 57 
-
uto 4 30 15 5 54 1.410:10 
- -
15' 
-
Berghamn 
-
11 49 25 85' 1. 925: 5'0 
- -
47 
-
Kustavi 
- -
107 43 150 3.390:6o 
-
1 82 
-
Uusikaupunki 7 23 98. 55 183 4.336:60 
- - 77 
-Rauma 19 19 61+ 11 113 2.800:30 24 
- - -
Yhteensa 30 83 677 422 11-212 g6.6l+0:5'7 45' 3 553 5.194:95 16 
-
~ 
I 
' 
- --
Tau1u 20. 13 P1.III:7. Veneet ja niiden kustannukset v. 1963. 
l 
I Veneita i Luotsi- tai majakka-
' 
Uudr.tshan- Korjaus- ja kunnossa-
asema Moot tori- Viitta- Soutu- kinnat pitokustannukset 
l 
! ~ I 
Kemionkanava 
-
1 
- -
220:70 
Paraistenportti 
-
1 1 1.04-7:72 
Jungfrusund 
-
1' 2 
-
1.103:62 
Turku 
-
1 
- -
714-:26 
Naanta11 
-
1 
- -
965:91 -
Lohm 1 1 . 2 
-
293:24-
uto 
-
1 1 16.240:05 144:50 . 
Berghamn 
-
1 1 ct 225:68 
Kustavi 
-
1 2 17.509:65 567:64-
. 
. 
. 
Uusikaupunki 
-
2 2 
-
981 =34-
Rauma 
-
1 2 
-
94:07 
-
Kylmapih1aja 2 
- -
. 
-
704:98 
Hydrokopteri 
- - - -
1.027:34-
. 
. 
. 
Yhteensa 3 12 13 33.74-9:70 8.091S-
. 
Tau1u 21. 13 P1.III:8. Luotsi- ja majakka-asemien va1aistus- ja 
1ammityskustannukset v. 1963. 
Luotsi- ja Lammitys Va1aistus Kustannukset 
majakka-asema Aine ja sen Kustan- Aine ja sen Kustan- Yhteensa 
maar a l nukset maar a nukst 
Kemionkanava 8,5 m3 puita 74-:50 sah.ko· 54:10 174-:70 
380 1.oljya 4-6:10 
Paraistenportti 8270 kg koksia 935:19 Nestekaasu 4-26: 6o 1.361:79 
Jungfrusund 20 m3 puita 310:- sahko 157:¢0 467:20 
Turku 
- -
Sahko 258:56 258:56 
Naanta11 nestekaasua 17:- Vuokra 4-68:- 4-85:-
Lohm 12350 l.o1jya 1.407:99 Sahko 1.052:51 2. 585:30 
nestekaasua 124-:80 
uto 27540 kg koks. 2.902:23 3. 604:23 
. 
nestekaasua 72:-
ll:immitys 630:-
Berghamn 1520 1.oljya 172:82 Nestekaasu 126:- 298:82 
Kustavi 14-44-o l.oljya 1.74-7:33 Sahko 1. 575:25 3.4-22:46 
nestekaasu 99:88 I 
Uusikaupunki 53 m3 puita 871:50 Sahko 101:57 
nestekaasu 59:50 Vuokra 370:- 1.4-02:57 
Rauma, Satama nestekaasu 168:21 Sahko 62:69 
Ky1map. 12 m3 puita 240:- 2.4-39: 6o 
17045 1. oljya 1.968:70 
Yhteensa 93,5 m3 ha1koja 11.84-7:75 4. 652:4-8 16.500:23 
35.810 kg koksi~ 
54.005 1. polttooljya No 2 
nestekaasua 
!.. 
I 
~ 
-
Tau1u 22. 13 P1.III:9. Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten kunnos-
sapito ja ka1usto seka satamien ja 1aitureiden uusimiskustan-
nukset. 
Luotsi- tai rna- Kustannusten 1aatu Kustannus Kustannukset 
jakka-asema yhteensa 
Kemionkanava Uunin ja 1aiturin korjaus 641:33 
Seka1aista l.f-:68 646:01 
Paraist~nportti Ka1ustoa ja sankyvaat-
teita 1.757:02 
Seka1aista 968:3l.f. 2. 725:36 
Jungfrusund Seka1aista 139=38 
Turku Seka1aista lf-25:18 
Naanta1i Seka1aista 59:92 
' 
Lohm Ke11arin rakentaminen 1.289:79 
' Vuodevaatteet ja kalusto lf-.810:lf-3 
Seka1aista 704:36 6. 804:58 
uto Vartiohuoneen ja varasto-
suojan korjaus 365:43 
Sekalaista 5'54-:03 919:lf-6 
Berghamn Seka1aista 107:36 
Kustavi Kaivon teko 2.000:-
Vuodevaatteita 3~~02 
Sekalaista 955:28 3.317:30 
Uusikaupunk1 Isonkarin kaivo 146:64 
Vuodevaatteita lllf-:96 
Seka1aista 196:41 658:01 
Rauma Jaakaappi 1.431:19 
Seka1a1sta 668: .~~ 2.099:52 
Uton majakka Katon korjaus • 11.545:45 
Sekalaista ll3_:8l.f. 11.659:29 
Isonkarin majakka Sekalaista 30:-
Ky1mapihlajan " Seka1a1sta 665:08 
mk. 30.256:l.f.5 
'l'aulu 23. 13 Pl. III: 11. Johtoloistoj-en j a valo.poijuj_en rakentamis-
ja kunnossapitokustannukset v. 1963. · 
Loiston n1m1 ja kustannusten syy 
Kihdin loiston korjaus 
Espskarskubbih rakennustyo 
Vaaramaa-Munakari, " 
Latuskerin linjaloistot, 
Svartklubb, 
rakennustyo 
If 
Poijujen kunnostus . 
Linjataulujen ja loistojen maalaus ja kunnostus 
Vareja 
Lukkoja 
Heisalan linjan hakkaus 
Kustannuks et · 
76lt:4e 
596:19 
210:-
2.916:17 
Kustannukset 
yhteensa 
78:75 
4. 506:98 
572:39 
3.900:12 
535:76 
146:52 
52:50 
Yhteensa 9.793:02 
I 
Taulu 2~~13 Pl. III:12. Radiomajakoiden ja sumumerkk11a1tte1den 
I 
kaytto- ja kunnossapitokustannukset v. 1962. 
Kustannusten 1aatu 
Aseman nim1 Thteensa Kustan-
~ahkoa Pommeja Muuta Ku1jetuk- nukset 
~h kg tavaraa set yhteen-
mk mk sa 
I 
Uton radiomajakka 167: 5'0 5'5'9: 27 726:77 
po1tto- ja voite1u- · 
aineet 9. 51+1: 80 
Koneiden kunnossapito '5'.91?:99 16.206: 5'6 
Isonkarin radiomajakka 
po1tto- ja voite1uai;;. 
neet 15'3 :92 15'3 :92 
. 
1.~19:30 
koneiden kunnossapito 289:?'5' 1.862:97 
KI1ma~ihlajan rad~o-
majakka 
po1tto- ja voite1uai-
neet 77:67 298:93 4-76: 6o 
2.305': 75' 
koneiden kunnossapito 168: 6!+ 2. 95'0:99 
Yhteensa 21.020: 5'2 
--
. 
Taulu 26. 13 Pl. VI.! 1 Luotsi- ja majakka-asemien puhe1inkustan-
nukset v. 1963. 
Uusimis- ja Vuosi- ja Virkapuhelu- Kustannukset 
_ Luotsi- tai majak- korjauskus- liittymis- maksut yhteensa 
ka-asema tannuksia maksut 
Kemionkanava 8:- 251:20 39:- 298:20 
Paraistenportti 
-
160:- 1.4-06:25 1.566:25 
Jungfrusund 
-
39:- 82:51 121:51 
Turku 
-
63:- 4-68:95 531:95 
Naantali 
-
6o:- 335:10 395:10 
Lohm 
-
54-:- 1.204:82 1.258:82 
uto 
- -
173:73 173:73 
Berghamn 
-
76:- 285:95 361:95 
Kustavi 
-
82:50 1.055:59 1.138:09 
Uusikaupunki ' 7:80 239:25 769:85 1.016:90 
Rauma 2,:60 16o:- 493:55 679:15 
Uton radiomajakka 
- - -
60:97 
Isonkarin radioma jakkc 
- - - -
Kylmapihlajan radioma,akka - - - -
. Yht~ensa 41:4-o 1.184:95 6.315:30 7.602:62 
. 
. 
;-
Tau1u 8. Va1aistut vay1at ja niiden pituudet v. 1963. 
I_ 
I 
Vay1an nimi Loistojen vayum 
1ukumaara pituus 
mpk. 
Turku-Paraisten portti-Lerharu 41 50 
Paraistenportin la-Paraisten sementtitehdas 20 8 
Airiston selka-Pansion o1jysatama 9 6 
Orhisaari-Noto-Uto-meri ' 48 44 
Norrharu-Bokul1a- Jarngrynnan 22 41 
Lovskar-Kimti 7 1a-
Berghamn-Kum1inge . 6 10 
Seilinriutta-Ka1saar1-Isokari-mer1 ' 35 31 
Lovskar-Ka1saari 3 5 
Laupunen-Korra-Isokari . 13 28 
Korra-Katanpaa-B1ekungen-Latuker1 4 10 
Uusikaupunki-Isokari 7 16 
Rauma-meri 14 15 
. 
Isokar1-Lyokk1-Kajaku1ma-mer1 19 25 
stubbka1-Ramso 1 5 
. 
Purha-Ominainen-Lovskar 2 6 
Iso-Kaskinen-Naanta11 - 7 2 
Yht • 258 320 
. 
Tau1u 9. Luotsipiiripaa111kon ja apulaisp11ripaa111kon virkamatkat 
v. 1963. 
.._ 
Matkan suorittaja Kulkuneuvo Aika Matka- Matkan tarkoitus paivat 
~ -
I . Piir1paa111kko Juna 16.1 1 Venetarkastus 
- " -
Linja-auto 21.1 1 Neuvotte1u Mkh:ssa 
. -
- It - " 23.1 1 Laituria kosk.neuvotte1u 
-
-.. 
-
Juna 19-22.2 4 Piiripaal11koiden " 
-
- " - T/a Turku 26-28,2 3 Luotsiasemien tarkastus 
- " -
Linja-auto 11.3 1 Neuvotte1u Mkh:ssa 
- " -
tf 13.3 1 Veneiden tarkastus . 
- " - " 15.3 1 Laiturin tarkastus -
Siirto 13 
-
. 
' 
-
-· 
J 
! 
I 
I 
I 
Siirto 13 
P11ripiUil1ikko Linja-auto 18.3 1 Neuvotte1u Mkh:ssa 
- " - " 
17.'+ 1 Rakennustoiden tarkastus 
11 Auto 18.4 ' - 1 Lauttakokous 
- -
- " -
T/a Turku 2. 5' 1 Loistojen -tarkastuksia 
. 
Linja-auto 6.5 1 Mer1se11tys 
-
tl 
-
.. 
-
tl ' 
-
Juna 8-9.5 2 Katse1muskokous ja veneen 
koeajo 
-
tf 
-
T/a Turku 14-15.5 2 Loistojen ja 1uotsiasenien 
tarkastuksia 
- " -
Linja-auto 20.5 1 Kaivotyon tarkastus 
- " -
T/a Turku 2'+.5 1 Ohjaustutkinto_ 
- " -
Auto 25.5 1 
.-./ 
Rak.1oiston paikan tarkastus 
Apu1- " 
-
Moottorivene 28.5 1 S11takokous 
P11r1pi:Hil11kko T/a Turku 5-?.6 ~ Loistojen tarkastuksia 
- " -
T/a Turku 10.6 1 Luotsiasemien tarkastus 
-
tl 
-
Linj~-auto 11.6 1 Neuvotte1u Mkh:ssa 
- " -
Auto 14.6 1 Lauttakokous 
- " -
Moottorivene 19.6 1 Loiston tarkastus 
- " -
T/a Turku 9-11.7 3 Luotsiasemien ja loistojen 
tarkastuksia 
Apul. " T/a Turku 22-24.7 3 Ohjaustutkintoja 
- II - Auto 30.7 1 Si1takokous 
Pi1ripi:Hi111kko T/a Turku 30.7. 1 Luotsiasemien ja 1oistojen 
tarkastuksia 
- " -
T/a Turku 2-3-8 2 Ohjaustutkintoja 
-
tl 
-
T/a Turku 5-8.8 4 Loistojen asennuksia 
-
II 
-
T/a T~kU 13-14.8 1 Loiston asennustyo 
- " -
T/a Turku 16.8 1 Ohjaustutkinto 
-
tl 
-
T/aXl'urku 20.21.8 2 Ohjaustutkinto 
-
If 
-
T/a Turku 22.8. 1 Loist-on tarkastus 
. 
-
If 
-
Juna 26.8 1 Neuvotte1u Mkh:a 
-
II 
-
T/a Turku 2?.8 1 Ohjaustutkinto 
- " -
Linja-auto - 2.9 1 Laiturityon tarkastus 
-
II 
-
Luotsikutteri 4.9 1 Ohjaustutkinto 
- " -
T/a Turku 6.9 1 Ohjaustutkinjo 
- " -
Juna 9.9 1 Neuvotte1u Mkh:ssa 
- " -
T/a Turku 10-12.9 3 Loistojen huo1toa ja korja-
uksia 
-
II 
-
T/a Turku 17-18.9 2 Ohjaustutkintoja 
Apu1. " Auto 23.9 1 Maanjakokokous ' 
Piir1paal11kko T/a TurkU 24-25.9 2 Rakennustarpeiden ku1jetus 
- " -
T/a Turku 26-27.9 2 Luotsiasemien tarkas~uksia 
- " - T/a Turku 2.3.10 2 Ohjaustutkintoja 
- tl - Juna 5.10 1 Rakennuskokous 
- " - T/a Va1voja 12.10 1 Luotsiaseman tarkastus 
I •=a~r ~>0 72 
' ' 
.Siirto 
P11ripaa111kko T/a Turku 
l 
Apu1. 
" 
Auto 
•Piiripaa11ikko T/a Turku 
" 
T/a Turku 
" 
T/a Turku 
" 
T/a Turku 
Apu1. " Auto 
" Auto 
II Linja-auto 
1Piiripaa11ikko Luotsikutteri 
I 
Apu1. u Auto 
14.15.10 
16.10 
29-31.10 
4. 11 
20.21.11 
25.27.11 
29.11 
2.12 
3.12 
4.12 
20.12 
1 
y 
J 
I 
Yht. 
/ · 
6 
72 
2 Luotsiaseman ja majakan tap-
kastus 
1 S11takokous 
----
3 Loistojen huo1to 
1 Loistojen tarkastuksia 
•2- Luotsiasemien tarkastuksia 
3 Ohjaustutkintoja 
1 Si1takokous 
1 Pengerryskokous 
__}.- Tiekokous 
1 Kaivopaikan tarkastus 
1 S11takokous 
89 paivasta matkalasku 
Tau1u 10. Loistojen tarkastukset Yirkamatkojen yhteydessa v. 1963. 
Tarkastaja 
Piiripaa1likko 
" 
- 11 -
" 
n 
11 
u 
ff 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Alus 
T/a Turku 
11 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Kutter! 
T/a Turku 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Aika 
28.2 
2.5 
5.6 
10.6 
19.6 
30. 7 
2.8 
5-7.8 
13.8 
22.8 
lf.9 
11.9 
17.9 
2.10 
15.10 
29.10 
lf.ll 
26.11 
Lois to 
Kalkkiniemi 
. 
Laupunen 
Nurmes, Suokari, Santakari, Hy1kkar1, 
Liesluoto, Iso Vehanen, Iso Kaskinen, 
Koivu1uoto, Kaupp11a, Hiir11uoto, Bo-
klllla alempi ja y1empi, Eg1o l 
Eg1o 
Santakari, Lyokin pooki, Latuskeri 
alempi ja ylempi 
Li11haru, Kupphall, Vaarama~, Aggskar i 
Anna, Ingastho1m a1emp1 ja y1emp1 
Haapa1uoto ylempi. 
Sand back 
Sand back 
Suokari, Valkeakari 
Tratten, Eglo, Eg1onskar, Svartgrund, 
Knivskar,Bokullastem, Boku1la alempi,' 
Norparskarsten, Grisselborg, Fager-
holm, Ka1vholm, Ho1stasnas ja Svart-
holm alempi 
Skogholm, Rodakon 
Iso Muna 
Flatokobben, Bondskar, Grisse1borg 
Lovskar, Katanpaa, Keskika111o, Iso-
kari alempi, Tankokari, Ramso, La-
tuskeri alempi ja ylempi, Kivimaan 
poiju seka Bredskar alempi ja y1emp1 
Iso Kaskinen, Tupalahti 1 
Haanperanld Suokari, L1esluoto ylempi, 
ri, Kirsta. 
i 
i 
I 
Taulu 11. Luotsi- ja majakka-asemien ja merenkulunturva111suus1aitteiden 
tarkastukset virkamatkojen yhteydess! v. 1963. 
Tarkastusten 1uku 
Tarkastuksen kohde 
Piiripaal- Apul.piiri- Yht. likko paal11kko 
Kemionkanavan 1uotsiasema 1 
-
1 
Paraistenportin u 3 
-
3 
Jungfrusundin It 1 
-
1 
Turun 
" 
Kaynteja 
Naanta11n " 1 - 1 
Lohmin 
" 5 - 5 
Uton ft 5 u. 5 
Berghaminan 
" 
1 
-
1 
Kustavin ft 6 1 7 
. 
Uudenkaupungin 
" 
6 
-
6 
ijauman It 2 
-
2 
Uton radiomajakka y. 
-
y. 
Isonkarin " 1 - 1 
Kylmapihlajan u 1 
-
1 
Yhteensa 37 1 38 
I 
I 
Taulu 12. Vayl~tyot v. 
Vaylanosalla Kokkila-Vartsala on kulkusyvyy~ 3,6 metriksi seka 
rake~ettu linjamerkit Vah~Angela ale~pi ja ylempi ja asetettu uudet si-
sasaaristoviitat: pohjoisviitta Angelansaari ja etelav11tta Angelansaari. 
Naantalin satamassa uudelle puutavaralaiturille johtavan vaylan-
osan syvyydeksi on vahvistettu 6,9 metria. 
Uudenka~pungin satamassa on poistettu 5,~ metrin syvyinen vay-
lanosa Telakanedusta-Seikonmaa ja sille kuuluvat sisasaaristoviitat: lan-
siviitta Hepokarinriutta ja itaviitat Vasama ja Myllykari. 
Paraistenportin luotsiaseman alueelta on poistettu sisasaaristo-
viitta, lansiviitta Sattmark ja Lohmin luotsiaseman alueelta saaristo-
viitta, pohjoisviitta Kyrkogardspricken. 
Taulu 13. Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista v. 1963. 
Seuraavat loistot on rakennettu: Sandback, Latuskeri al., Latus-
keri y., Aggskar al., Vaaramaa yl., Svartklubb ja Espskar. Kyrkogards-
grundin poiju on hankittu. 
Seuraaville loistoille on rakennettu kopit kaasusailioita varten: 
Snackklubb, Kuggor, Gadaholm. 
Seuraavat purjehdusmerkit on rakennettu: Vaha Angela al., Vaha 
Angela yl. ja Maikari. 
Seuraavat loistot ja merimerkit on kunnostettu: Rodbadan, Harun, 
Halmanskarsten, Hiiriluoto, Iso Kaskinen, Seilin Riutta, Kihti, Bjorko-
huvud, Kalvholm, Kruunumaa, Kuiva Kalsaari,Jarviluoto, Hevoskaakki, Bred-
skar, Hogen, Hoglund, Norrland, Santakari, Anna, Martinluoto, Ingastholm,al~ 
ja yl., Haregrund, Krokholm, Ekholm, Trollholm, Hallonholm, Halsholm, 
Sando, Linholm, Brongskar, Vitklobb, Hellsten Fjardskar, Idskarskobben, 
Galtarna, Jarngrynnan, Fungskar, Onholm, Hamnholm, Valkeakari al. ja yl. 
Suokari al. ja yl., Ruohokari al. ja yl., Pihlus al. ja yl., Knivskar, 
Svartgrund, Eglonskar, Bokullasten, Bokulla al., Fagerholm, Kalvholm, 
Holstasnas, Svartholm al., Petaja, Tevaluoto, Nurminen yl., Lyokin linja-
taulut, Lyperto al., Vikatmaa, Fr11s1la, Isoluoto, Laupunen, Saviletto, 
Kauppakari, Tremur al., Maikari, Leonsaari, Ojaluoto al., Vasikkari yl., 
Aukkoluoto, Ammanletto, Kettumaa, Ruotsalainen, Jurmo ¥1., Grisselborg, 
Ajonpaa. 
Uton luotsiaseman luotseja varten on rakennettu kahden perheen 
asu1nrakennus. 
Isonkarin ja Lyokin luotsiasemien toiminta on lopetettu. Uudenkau-
pungin luotsiaseman vartiopaikoiksi on vahv1stettu Uusikaupunki ja Iso-
kari seka talv111ikenteen aikana tilapaisesti Lyokki. 
~au1u 14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 1963. 
Nimi 
uto 
Isokari 
Ky1mapih1aja 
Nimi 
uto 
Isokari 
Ky1mapih1aja 
A. Radiomajakat. 
Latausmoottorin Radiomajakan 
kayttotunnit kayttotunnit 
- -
3991 t. 45 min. 1491 t. 
- -
B. Sumumerkkiasemat 
Vihe1t1men kayttotunnit 
548 t.15 mim. 
36o t. 50 min. 
. I 
L ' IY Kaasuo1jyn 
ku1utus 1tr. 
40.390 .1tr. 
5.048 
" 
l:0.36o " 
Pommie~ ku1utus 
Loisto va1aissut 
vuoden aikana 
4248 t. 48 min. 
4274 t. 30 " 
4325 t. 35 " 
.. 
-
Taulu 15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta seka meren-
ku1un a1kamisesta ja paattymisesta v. 1963. 
vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Luotsausa1ue 
Avautuivat jaatyivat A1oitettiin t~~~tet~o- Alkol Paattyi 
' 
Kemionkanava 29-~ 14.12 2.5 9.5 20.5 20.12 
Paraistenportti 20.~ 15.12 6.5 15.5 20.~ 
-
Jungf'rusund 2.5 
-
7.5 14.5 1.5 
-
Turku 30.~ . 
-
2.5 10.5 Jatkui ~api vuo-
. 27.~ . 3.5 11.5 dftn Naantali 
- " " 
Lohm 4.5 - 5.5 17.5 " " " 
uto ' 
\ 
8.5 
-
8.5 17.5 " " II 
Bergnamn . 2 7.5 
-
14.5 tr " " 
Kustavi • 25.~ . 
-
7.5 16.5 " " " 
. 1. 5 . . 8.5 17.5 Uusikaupunki 
-
31.3 
-
Rauma 10.5 
-
11.5 22.5 30.3 
-
. 
. 
Tau1u 16. Luotsaukset, 1uotsausmaksut ja 1uotsien matka- ja paivarahat v. 1963. 
~uot- Luotsausten 
Luotsattu Luotsausmaksut mk. 7~2.690:97 Luotsihenk11okunnan Vuoden 1uku matka mpk ! 
- __:-_ _I 
saa- Siita Matkakustannukset via I 
!I.uot- Yht. Luotsia Yht. Luotsia Kaikkiaan If P .. i .. Apu1a1sen Ensimmai- Viimei-
seja ltohden ltohden Luotsei11e Yhta 1uots1a Yhteensa Yhta mpk aa a va- nen 1uot- nen 1uot-
10 % kohdem kohden rahat paivarahat sa us sa us . 
Kemiohkanava · 2 71 35 2.095 1.0~7 3. 513:55 351:35 175:67 2.079:86 0:99 83~: 50 
-
20.5 27.12 I 
Paraistenportti 12 1.234 103 ' 41.290 . 3.441 75.222:50 7.522:25 626:85 27.13l.f.:~O 0:66 13.271:30 738:75 1.1 30.12 
Jungfrusund 7 1l.f.1 20 3.744 535 5.278:35 527:82 75:40 2.578:55 0:69 1. 514:50 - 5.1 20.12 
Turku 15 1.641 109 48.867 3.258 103.642:28 10.376:67 691:78 29.869: 6o 0:61 14.786:- 285:- 1.1 31.12 
Naanta11 4 348 87 9.935 2.484 lt4. 576:75 4.457:67 1.114:42 6. 642•'80 0:6r,l 3.712:50 - 1.1 31.12 
Lohm 21 2.694 128 72.935 3.473 204.560:16 20.470:47 965:26 48.155:90 0:66 28.508:- 420:- 1.1 31.12 
uto 15 1.857 124 52.993 3. 533 138.482:63 13.860:71 924:05 34.982:70 0:66 19.483:- 187:50 1.1 31.12 
Berghamn 5 319 64 8. 533 1.707 15.857:80 1.585:78 317:16 4.084:30 0:48 2.481:50 7:50 1.1 31.12 
Kustavi 10 1.144 114 29.746 2.975 71.820:4-o 7.182:03 718:20 18.551:85 0:62 11. 75'3: 75 270:- 1.1 31.12 
Uusikaupunki 10 534 53 13.070 1.307 30.514:30 3.051:42 305:1l.f. 8.279: 6o 0:63 5. 645:50 188:- 1.1 31.12 
Rauma 12 1. 525 127 14.510 1.209' 49.222:25 4.922:22 410:18 10.625:56 0:73 12.956:21 690:- 1.1 31.12 
f 
113 11.508 jO}.~ 297-718 ~\t;)~ , (J 742.690:97 74.308:39 192.985:12 14.946:76 2.786:75 
-Taulu 17. Luotsipiirin alueella v. 19 63 tapahtuneet merionnettomuudet . 
. 
- -II SH 1-'0 
Onnettomuuden Aluksen Onnettomuuden Vahingon suuruus CD::s' Pll-' ~s 1-'· 
(1) 1-'· 1-'l=" 
II II i' ::s s c+Ul ~ 0 ~(1) ::S<: ::s'Pl «::J 0 
Lahtopaikka Haarapaikka Lasti Laatu Syy 1-'· 1-'· CD p.>: (1) CD '<:I-' ~CD c+Sl' Aika Paiklca Laatu ja nimi Kan- Kotipaikka 0 ::s::r ::SI-' 1-'~ Ul ::s Ull-' 1-'· ~ Sl): ~ '<:Ul 1-'· ()'Q 1-'·~ salli- c+Sl) 1-'· 0 ~ Sl):CD I" 
suus ll'~ I 1-'· Ul ~ Ul I I 1-'· CD 
1-' 
~ J 
-
6.2 Turun satama m/s Eckero Suom. lvlaarianham. Amsterdam Turku Kappaletavaraa Tormays Kaantyminen X X 
loistoon jaavaylassa 
3.5 Lyo :eki s/s Juno Suom. Helsinki Turku Pori Kappaletavaraa Pohjankosk. Luotsin erehd X X 
30.8 Parainen s/s Peter Suom. Loviisa IMantyluoto Kotlca Selluloosaa Karilleajo Huono nakyvyy:; X X 
14. 10 Berghamn m/s Capella Ruots. Morbylanga Oskarshamn Turku Kappaletavaraa Pohjankosk. Huono nakyvyy:; X X 
25.10 Nauvo m/s Castor Suom. Helsinki Helsinki Turku Kappaletavaraa Pohjankosk. Yastaantulija 1 X X 
vaara ohjailu 
25. 10 Isokari m/s Harald Saks. Hamburg Naantali Rauma Painolastissa Pohjankosk. Luotsin erehd X X 
26. 10 Parainen m/s Sarno Ruots. Goteborg Helsinki Pori Puuvillaa - osketti poh-
-
X X jatukkiin 
tai johonkin 
vastaavaan 
Turun luotsipiirikonttorissa, tammiku~2~ paivana 1964. 
LuotsipiiripaiHlikko ~~ 
Erik Gr 
~ 
Tau1u 18. Havinneet ja uude11een asetetut v11tat ja v11ttakor1t 
v • 1963. 
. Lukumaara 
-
Luotsausa1ue V11ttoja V11ttakorej~ 
~ -
Kemionkanava 3 1 
Para1stenportt1 6 3 
Jungfrusund 2 5 
Turku 1 5 . . 
Naanta11 
-
2 
. 
- . 
' Lohm 7 1 
-
. . uto 2 
-
Berghamn 
- - . 
Kustavi 8 3 
. Uusikaupunki 3 2 
Rauma 
-
-I 
. 
-
. 
. . 
~~· 
t 
r 
! 
I 
r 
r 
I 
Tau1u 27. Merenku1kuha11ituksen jasenen tai virkamiehen toimit-
tamat tarkastukset v. 1963. 
Tau1u 28. Keskeneraiset asiat v:n 1963 lopussa. 
Asian laatu tai vaiheet Keskeneraisyyden syy 
E1 ole 
Tau1u 29. Kirjeenvaihto v. 1963. 
Kirje1man 1ahettaja Saapuneita k1rje1mia Lahetettyja kirjelmia 
ta1 vastaanottaja Suomenkie- Ruotsinkie- Yht. Suomenkie~ Ruotsin- Yht. lisia 1is1a 1isia kielisia 
Merenkulkuha111tus 219 12 231 Y-5'6 
-
Y-5'6 
Luots1- ja majakka-
asemat 130 1Y- 1Y-l+ 70 5'0 120 
Yksitviset 66 15' 81 36 7 43 
Yhteensa 415' 41 45'6 5'62 5'7 619 
Turun luotsip11r1konttor~ ~ patvana ma~skuuta 1964. 
Luotsipiiripaa111kko - _- .. ~ _, 
